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налога на прибыль предприятия может осуществляться, тремя 
способами: сужением базы налогообложения, предоставлением 
налоговых льгот и регулированием ставки налога на прибыль. 
Законом Украины "О налогообложении прибыли 
предприятий" предусмотрен ряд мероприятий, реализуемых с целью 
сужения базы налогообложения. Уменьшение размера облагаемой 
налогом прибыли может осуществляться путем увеличения валовых 
расходов на сумму затрат, связанных с научно-техническим 
обеспечением основной деятельности, а также совершенствованием 
основных фондов, подлежащих амортизации и не превышающих 10% 
совокупной балансовой стоимости основного капитала предприятия. 
Кроме того, для стимулирования инвестиционных процессов в базу 
налогообложения не включается сумма средств или стоимость 
имущества, поступивших в виде международной технической помощи 
от иностранных инвесторов, а также прямых инвестиций или 
реинвестиций в корпоративные права эмитированных 
налогоплательщиков. Налоговым законодательством Украины 
предусмотрено также предоставление налоговых льгот, что на 
практике происходит бессистемно и не обеспечивает эффективное 
стимулирование технического обновления производства при 
одновременном удовлетворении потребностей предприятий и 
государства. 
Согласование экономических интересов государства и 
налогоплательщиков возможно, в первую очередь, путем снижения 
уровня налоговой нагрузки посредством уменьшения ставок 
налогообложения. При этом снижение налоговых ставок, должно 
сопровождаться повышением экономической активности 
промышленных предприятий, что предполагает расширение базы 
налогообложения и, соответственно, увеличение налоговых 
поступлений в бюджет. 
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В період коли весь світ бореться з наслідками світової 
фінансової кризи, актуальним стає питання, як криза вплинула на 
Україну, в особливості на її банківську систему.  
В нашій країні криза банківської системи назрівала вже давно, 
гонитва банків за надприбутками сприяли виникненню цілого ряду 
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проблем для всієї банківської системи України. Комерційні банки 
вкладали свої кошти насамперед в споживче кредитування (де 
найбільший прибуток) і іпотеку що привело до значного зниження 
якості активів і, як наслідок, постає проблема великих кредитних 
ризиків.  
Також негативний фактор це низька капіталізація банківської 
системи. Недостатній рівень капіталізації може значно вплинути на їх 
надійність, і гальмує процес розширення масштабів операцій в 
реальному секторі економіки. Прихід іноземного капіталу теж 
обернувся для України проблемою тому що з його приходом 
скоротиться кількість вітчизняних банків, які не витримали 
конкуренцію. Не слід упускати і те, що іноземний капітал в банках 
складає вже більше третини сукупного статутного капіталу, а це 
прямий шлях до втрати економічної незалежності країни. Всі ці 
фактори вже давно хитали банківську систему України.  
Світова фінансова криза прискорила падіння банківської 
системи України. Але на ситуацію в країни набагато більше вплинули 
внутрішні негаразди і це привело до таких наслідків, як нестабільність 
валютного ринку, підвищення процентних ставок на кредити, загальна 
недовіра населення до банківської системи після рейдерскої атаки на 
один з найбільших банків України і частково забороною НБУ 
достроково забирати депозити, також повстали труднощі з 
поверненням банками коштів залучених закордоном.  
Ми вважаємо що держава повинна робити все можливе для 
порятунку фінансових установ, але зважаючи на політичну ситуацію в 
країні це буде складно. Один з можливих виходів це укрупнення, 
злиття і поглинання банків, тому що значна частина банків в нашій 
країні не впорається з проблемами які повстали перед ними в сучасних 
умовах. Доведеться знову сподіватися на іноземного інвестора, так як 
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Одной из главных особенностей, отличающих электронные 
рынки, являются чрезвычайно низкие издержки на поиск и получение 
информации о предлагаемых услугах, что соответствует понятию 
